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felássák, vagy kaipával szedik fel és zsákba rak ják . Az a p r a j á t 
félre teszik vetőmagnak. • • ' • • . > 
H a mindfent letakarítottak, akkor-a' krumpli- és kukorica-
földet is felszántják s ebbe a földbe vetnek először búzát. Ez-
u tán az ugar t vetik be, melyet aratás u tán felforgattak, de 
vetés előtt újból felszántották. 
15 hold földből 2—3 hold kukoricának "nagyon elég. Árpát 
sem vetnek 2 holdnál többet. A matyó hacsak lehet búzát vet 
s ebből, vagy jószágból pénzel, a kukoricából keveset ad el, azt 
is rendesen szemül adja . ' ' 
A jószág számára mesterséges takarmányt is ' termeszt, 
lucernát keveset — évelő növényt a vetéskényszer nem ' tűr. 
Leginkább bükkönyt termesztenek. Szénát0 kaszálni elvétve 
még ma is le járnak a Tisza rétjeire. . . . 
• sz. Gyorffy István. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Szültü. 
(Egy régi magyar hangszernév.) 
A magyar szellemi hagyományokkal kapcsolatos tárgyak-
kal — köztük hangszerekkel is — foglalkozva, szemembe ötlött 
RUBINYI MÓZES moldvai csángó szógyűjteményének szültü sza-
va. (Nyelvőr 31:86.) A gyűj tő följegyzése szerint jelentése: ¿fu-
r u l y a ' . . — Tudvalevő, hogy furu lya szavunk oláh eredetű s a 
XVII . században bukkan föl először. Hasonló eredetű a tilirtkó 
is, aanely helyenkint a furulyával egyet jelent.' Az oláhban s 
némely erdélyi nyelvjárásban azonban más a . furulya s más a 
tilinkó. (L. B a r t ó k B é l a : N é p i h a n g s z e r e i n k . Sza-
bolcsi-Tó th: Zenei lexikon.) Eredetileg ta lán ez a különbség le-
hetet t az oka annak, hogy ugyanabból á forrásból mindkét szót 
átvettük. — Ezúttal ez a különbség nem érdekel, mert a köz-
nyelvben —. úgy érzem — a két szó ugyanazt jelenti. De árinál 
érdekesebb a szültü szó, amely RUBINYI szerint, ime, két oláh 
eredetű kölcsönszavunknak csángó-magyar .megfelelője. Két-
ségkívül igen figyelemreméltó, hógy ez a szó éppen Moldvában, 
a csángók nyelvében helyettesíti két oláh eredetű, szavunkat, 
ahol lépten-nyomon oláh kölcsönszók ütköznek ki a magyar 
beszédből. Ebből a jelenségből a r r a kell következtetnünk, hogy 
a szültü igen régi magyar szó s talán már a csángók kiköltö-
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zése1 idején jelentette azt a hangszert, vagy közeli rokonát, 
amit az oláhok fuiera, tlincá-féle szavakkal neveznek. A csán-
góknak tehát nem volt szükségük arra, hcxgy ennek a hangszer-
nek is, mint annyi más tárgynak, fogalomnak, környezetük 
idegen nyelvéből szerezzenek nevet, — megőrizvén p hangszer 
régi magyar nevét. 
Csakugyan magyar és régi szó-e ez a szültü, van-e rokon-
sága régi és mai nyelvünkben? — Számba véve a csángó: köz-
magyar sz : s hangmegfelelést, a szültü közmagyar a l ak j a ez is 
lehetett: sültü; ez pedig al igha tartozik egyebüvé, mint a süvölt 
szó családjába, ahol ennek az igének melléknévi igeneve (sü-
völtő). — A szó belsejében olyanformán mentek végbe a hang-
változások, mint a csévél, csűröl: csüll a lakpárban, ami külön-
ben nem szorul különös megokolásra, annyi ra közismert; (v. ö. 
h ű v ö s : h ű s stb.) Maga a népnyelv is szolgál v nélküli alak-
jával: süőt, sőt — , s ü v ö l t ' ) Göcsej; Tsz. (Nem kell magya-
ráznunk a szóvégi M-t sem: közönséges jelenség; de ha keli, iga-
zolja a népnyelv is : süvöltyü, sivityü, svítyü, svétyü = .vö-
r ö s b e g y , p i r ó k ' . (Tsz.) 
A szültü szó magyar volta tehát nyilvánvaló s az is két-
ségtelen, hogy alapszava a sí (s í-r í) hangntánzó ige. De tud-
juk-e igazolni egyebünnen is hangszer jelentését? — A .vörös-
begy, pirók' is hangjáró l kapta nevét: az ő hangszere is .sü-
völtő'. Még inkább az a rigóé, amelynek hangjá t , a furulyáéhoz 
vagy a fuvoláéhoz- szoktuk hasonlítani. MISKOLTZI GÁSPÁR az 
,ő V a d k e r t j é b e n (1702) azt í r j a : némeUy rigó igen szép 
sárga, s mintegy sfxvb'tv • szóló (NySz.) — Süvölt az ember is, 
csak úgy, vele született hangszerével; ugyancsak MISKOLTZI 
í r ja ; hogy A pásztor süvölt-is néha-néha, és az áltál magához 
édesíti a juhokat. (NySz.) í r j a ezt is: A jó pásztor annyira sze-
rettetik (a juhoktól), hogy tsak mi kis tsattantását vagy süvöl-
tését hallyák-is, menten együvé futnak. (NyiSz.) — Ezt a süvöl-
tést mi is ismerjük, a juhászok ma is szoktak élni ezzel a rövid, 
füttyszerű süvöltéssel. De mindez még nem hangszer szava. Ha-
nem már amit ZRÍNYI ír, hogy: Lám sebes solymot is kézre sü-
völthetni (NySz.) — valami hangszert föltételez, hiszen az em-
beri süvöltés nem mindig ha tha t olyan messzire, amilyen mesz-
szi a kezes sólyom já rha t gazdájától, bár a sólyom bizonyára 
szót értett az emberi füttyentésből, süvöltésből is, — ha érthe-
tett. HELTAI GÁSPÁR csakugyan egyéb madarászó szerszámmal 
1 Hogy a moldvai csángók valóban kiköltöztek-e, vagy kinn marad-
tak, — eldöntetlen kérdés. 
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együt t említ i a süvöltőt, így: Küldénec szép madaraszo dobo-
kat és süublteket (NySz.) I t t m á r kétségkívül hangszerről, ma-
darász-süvöltőkről van szó, már a k á r csalogatókról, a k á r kézre-
süvöltőkről. — A fene pogány ta tá rok is aligha csak úgy fü t ty -
szóval h ív ták hadba a nemzetségeket: 
Sürü pogányok közt zászlóját emelé, 
Kik távol lakoznak a nagy tenger felé; 
Sok nemzetségeknek süvöltéssel imte, 
Kik lakoznak messze, az földek szélibe.2 
Hangszerként említi a süvöltőt APÁCAI CSERE is: A hang-
ra szolgáló tsinálmány az orgona, trombita, síp, süvölt \,ü, duda. 
(NySz.) Nem azonos tehát a 
síppal, amin akkor iban a 
klarinéthoz, tárogatóhoz ha-
sonló hangszert , török-sípot 
értettek, még kevésbbé a du-
dával vagy t rombitával . 
A süvöltyü APÁCAI CSE-
RÉnél így — a síp ós a duda 
között — egészen jó helyen 
van, mert m a g a is kétségkí-
vül fúvóhangszer, még pe-
dig a fentiek u t á n ítélve 
olyan, amelynek a h a n g j a a 
pásztor vagy a r igó süvól-
téséhez lehetett va lamennyi-
re hasonlatos: — va lami fu-
rulyaféle. (Egyébként az sem 
véletlen, hogy csak a pász-
torok szoktak süvölteni s 
hogy ők a mesterei a fúvó-
liangszerek készítésének, ne-
vezetesen a furulyaféléknek, 
amelyeknek h a n g j a legközelebb áll az ősi pásztori, füt tyentés-
szerű süvöltésihez.) 
Azért mondcxm, hogy füttyentésszerű, mer t a pásztori sü-
völtés nem azonos a füt tyel , fütyörészéssel. A süvöltés jóval 
erősebb, mint a fü t ty . A szél sem fütyöl, hanem süvölt, ha m á r 
van hozzá elég ereje. Gyakran nem is a szél, hanem elátkozott 
2 Hajdani emlékezetes Nagy-Kunságnak, vitézek anyjának nagy rom-
lásáról. 1698. L. Györffy István: Nagykunsági Krónika. 62. 1. 
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lelkek szava szól egy-égy éjszakai ítéletidőben. Hogy az elát-
kozott lélek hogy tud süvölteni, változatos xnagyari múltúnk-
ban erre is van példa. 1587-ben az „élő Istennek nagyságos és 
ha lha ta t lan példájaképpen" Bontzhiday Bálint füzesi prédiká-
tor u ram házában megjelent a sátán s hónapokig sanyarga t ta 
házanépét.3 Ez a sátáni lélek nagy gyakorlatú süvöltő volt, mert 
nemcsak mindyarast nagiot siueolte, mint egi .Juhaz — mihelyt 
a háznép a tüzet betakarta ós á gyertyát eloltotta, — hanem 
az haynalt is el fwa siwöltessel. (Persze, nem .az égről f ú j t a el 
a hajnal t , hanem azt a hajnal nevű nótát fúvá el, amelynek em-
lékezetét már BORNEMISSZA PÉTER is r ánk hagyta. L. MNy. I I I . 
126. 1.) Később aztán táncnótákat is f ú j t s még elébb kezde Enek 
Notat fwny, mint ha vgian billegtetne, durollio, durollio etc. 
Ügy süvöltött tehát, mintha valami bil'legtető hangszeren ját-
szott volna; a hangutánzó durollio, durollio szavak is ezt akar-
ják kifejezni. 
Mindezekből — azt hiszem — nyilvánvaló,, hogy eleinknek 
volt egy süvöltyü nevű billegtető hangszerük, olyanféle, ami-
lyet a moldvai csángók m a is ezzel a teste szerint azóta kissé 
megapadt, hogy ne mondjuk elöregedett -szóval neveznek: —. 
szültü. , /': 
Hát az élő nyelv, — a moldvai csángón kívüli — váj jon ÍSt 
mer-e ilyen nevű hangszert? —' A Tájszótárban erre nézve a 
következő adatot ta lá l juk: ['süvöltőül süvütős: g y ü r ü s z s i -
dó . (Mátra vid. Nyr. X X I V . 478.) 'Ugyancsak palóc és palócos 
területről azt közli a szótár, hogy"'-¿Vszvit, süv.it szó , f ü t y ü l ' 
jelentésű. Ha e kettőt' összeadjuk,-a.-süvütősj^em egyéb, mint 
. f ü t y ü l ő s z s i d ó ' . A gyűrűvél ís'égyéb .mutatós aprósággal 
kereskedő bolygó zsidónak másik neve:' .Bolyong-e még valahol 
hazai földön ma is a cserekeresk^déánek ez a régi érdekes alak-
ja — nem tudom. Az sem tudom, niilyeh m á &.;ísüvütőV|e,amely-
lyel h í r t ad megjelenéséről. Egykor azonban y- mátrayidéki 
neve szerint — valódi ,süvütő' lehetett, azaz valami -furulya-
szerű billegtető hangszer, legalább itt-ott, ahol az effélének is 
piacfi volt. Tiszántúl például a süvütősnek, a , g y ü r ü s . z s i -
d ó ' mellett ez is mindennapi neve volt: furujás-zsidó. OSVÁTH 
ALBERT: A r o n g y s z e d ő z s i d ó c. cikkében (Magyaror-
szág képekben, 1867. 324. 1.) azt í r ja , hogy a bátyus zsidó á rú j a 
gyűrű, gyűszű, olló, inggomb, c s u t o r a . . . „és ott van a zenének 
két igen eredeti instrumentuma: a doromb és a h á r o m l y u -
3 L. Dézsi Lajos : Ördögi kisértet- és l'élekjárás 1587-ben. Ethn. 1928. 
212—220. 1. 
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k u s i p o c s k a".. Hogy éppen, ennek a három lyukú sípocská-
nak van-e valami köze hagyományos népi hangszereinkhez, az-
zal most nem foglalkozunk, mert nem tartozik szorosan a szültü 
kérdéséhez. 
• Ezzel az idézettel csak azt akar tuk igazolni, hogy az egy-
kori siivütős ( = furulyás-zsidó) süyütője billegetős fúvó hang-
szer volt, olyanszerű, mint a furulya. Ezt mu ta t j a képünk is, 
aanely eredetileg Osváth cikkét il lusztrálja a fent idézett helyen. 
• Mindent összefogva: a moldvai csángó szültü szó vér és 
test szerint azonos történeti nyelvünk süvöltyü s a mátravidéki 
palóc nyelv süvütő szavával. Mindhárom furulyaszerű hang-
szert jelent s valószínűleg jelentett (valamelyik alakjuk) már 
akkor• is, amikor az idegen eredetű f u r u l y a és t i l i n k ó 
szó még hiányzott szótárunkból. 
Viski Karoly. 
Gregus és Gegus. 
A Szegeden is megindult névmagyarosítási mozgalommal 
kapcsolatban azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy váj jon 
a Grégus családnév magyar-e vagy idegen. Azt válaszoltam er-
re, hogy nem idegen, hanem magyar. A Grégus név ugyanis 
azon családnevek sorába tartozik, melyek s z e m é l y n é v b ő l 
váltak családnévvé, mint pl. Ábel, Ábrahám, Ádám, Adorján, 
Ágoston, Ángyán, Antal stb., és ezek között is azok sorába, me-
lyek a személynévnek b e c é z ő a l a k j á b ó l vál tak család-
névvé, mint pl. (Ádám:) Ádámkó, R. Ádámus > Ádámos, (Am-
brus:) Ambó, Ambró, (András:) Anda, Andérkó > Ándorkó, 
(Antal:) R. Antus > Antos, (Barnabás:) Barna > Barla > Bál-
lá, Balló, Ballók, Bacsó, Barcsa > Borcsa stb. Így a Gregus csn. 
sem egyéb, min t a Gergely név egy régibb a lak jának becéző 
származéka, amely olyan képzésű, mint pl. Imre mellett Imrus 
vagy Menyhárt: Menyus, Jakab : Jakus, (Márton ~) Marton : 
R. Martus > Martos, Péter : R. Petüs > Petes, Sebestyén : R. 
Sebüs > Sebes, Ilona : Ilus, Katalin : Katus, Teréz : Terus stb. 
Sőt a legrégibb magyar családnevek sorába tartozhatik, mert 
szókezdő két mássalhangzója azt muta t j a , hogy m á r olyan régi 
korban vált családnévvé (és szigptelődött el e jelentésváltozás 
következtében a vele etimológiailag azonos becéző személynév-
től), mikor a la t in Grégorius-on alapuló, de ma Gergely a lakú 
személynév még két mássalhangzóval kezdődött. E személyne-
vünknek ugyanis következő a története. 
A lat. Gregörius (melynek végén a középkori lat inságban 
